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VIJESTI 
INTERNO OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA MLJEKARSKE 
INDUSTRIJE »ZDENKA«, VELIKI ZDENCI 
Drue 28. V. 57. p r i red i la je M l j e k a r s k a 
i n d u s t r i j a »Zdenka« oc jen j ivan je u z o r a k a 
ml i j ečn ih p ro izvoda iz v l a s t i t i h pogona . 
Vlagu i m a s t u uzorc ima ispi tao je p r i j e 
oc jen j ivan ja c e n t r a l n i pogonsk i l a b o r a ­
to r i j . 
U z o r k e s i r eva o d a b r a l a j e posebna k o ­
mis i j a poduzeća . Svi i s tovrsn i s i rev i bi l i 
su i s te s ta ros t i . 
U z o r k e j e oc jen j iva lo 13 m a j s t o r a iz po*-
duzeća , r azd i j e l j en ih u 4 g r u p e ( 3 X 3 i 
1 X 4 oc jen j ivača) . 
Oc j en j i van j e j e izivršenoi po s i s t e m u o d 
20 točaka , ko j i se već v i š e god ina p r i m j e ­
n j u j e k o d r e p u b l i č k i h oc jen j ivan ja m l i ­
j ečn ih p r o i z v o d a u o k v i r u S t r u č n o g u d r u ­
ženja m l j e k a r s k i h p r i v r e d n i h o rgan izac i ja 
H r v a t s k e . O d s t r a n e U d r u ž e n j a oc jen j iva ­
n j u j e p r i s u s t v o v a o ing. M. Markeš . 
S I R T R A P I S T 













P r o i z v e o 
Uku­
pno 
Z a m i r i s 
i o k u s 
1 11 18 50 9 30.55 50.41 "Dragović Mojzeš A n t u n 
11 4 18 8.88 27.27 46.06 T o m a š i c a U đ b i n a c S t a n k o 
Ili 1 16.50 8.25 ni je ispitan lvanovose lo P o l a k F r a n j o 
IV 16 16.38 8.25 26.14 45.07 Zr in j s k a N a g y Vinko 
V 13 15.88 7.88 27.27 46.02 K o n č a n i c a B a r t o š J o s i p 
VI 14 15.75 7.62 26.14 45.87 D a r u v a r Doleža l J o s i p 
Vll 7 15.25 7.50 26.14 44.30 G a r e š n i c a F inek S t j epan 
Vil i 10 15 7.25 28.35 48.87 L ip ik M a r i ć I v a n 
IX 15 14.88 7.88 27.81 46.97 D e ž a n o v a c Ho lubek Leopold 
X 2 14.88 7.13 27.27 47.01 B ad i j e v ina P i n t a r i ć S tevo 
XI 3 14 6.88 27.27 47.01 U l j a n i k S m o l a c S lavko 
XII 8 13.77 6.75 28.35 46.78 O š t r i Zid J u r i n i ć M a t i j a 
х ш 12 12.75 6.38 28.35 46.47 V. Zdenci K a d l e c - T e r e š a k 
XIV 5 7.75 2.75 29.29 49.95 P a k r . P o l j a n a Bac i l ek Vencl 
S P O R T — T R A P I S T 
1 18 17.50 8.75 nije i s p i t a n L ip ik M a r i ć Ivan 
11 17 15.38 8 26.73 45.94 V. B a s t a j t S a l a š D r a g o 
E D A M A C 
— 21 18.50 9.25 nije i s p i t a n K o n č a n i c a B a r t o š J o s i p 
E M E N T A L A C 
— 20 18 9 28.85 46.53 Vel . Zdenci S i r a r s k i t e ča j 
G R 1 J E R 
— 19 15.38 8.17 nije i sp i t an Vel . Zdenci 
M A S L A C 
— — 15.6 >. 9.13 16.8 82.5 Vel . Zdenc i 
P o z a v r š e n o m o c j e n j i v a n j u p r o d i s k u t i ­
r a n i s u r e z u l t a t i oc j ena i ana l iza , z a t im 
nedos tac i pojiedinih u z o r a k a i m j e r e za 
o tk l an j an j e nedostataka) . 
R a d n i č k i s a v j e t p o d u z e ć a j e zakl jučio , 
d a se s l ična i n t e r n a o c j e n j i v a n j a ml i j eč ­
n ih p ro izvoda održava ju svakog č e t v r t -
godiiišta, j e r m o g u kor i sno poslužit i d a se 
u k l o n e nedos t ac i i u n a p r i j e d i p ro izvodnja . 
Rezul ta t i ocjlenjivanja ' ml i ječn ih p r o i z ­
voda M l j e k a r s k e i n d u s t r i j e »Zdenka« p r i ­
kazan i su u p r e d n j o j tabe l i . 
IZ DOMAĆE I S T R A N E Š T A M P E 
U Tolminu izgradit će se tvornica mli­
ječnog šećera. U T o l m i n u će n a s k o r o p o ­
čet i i zg radn ja t v o r n i c e m l i j e č n o g šećera iz 
s i r u t k e . G r a d n j a će t r a j a t i 14 mjeseci , a 
s t a j a t će 128,000.000 d i n a r a . U r e đ a j i i spo-
r u č i t će se d je lomično iz N j e m a č k e , a d j e ­
lomično iz d o m a ć i h t v o r n i c a . 
Osnovana je Zajednica za mehanizaciju i 
kemizaciju u poljoprivredi. 12. I I I , o. g. 
o d r ž a n a j e u B e o g r a d u o s n i v a č k a s k u p š t i ­
na Za j edn ice za m e h a n i z a c i j u i k e m i z a c i ­
j u u po l jop r iv red i . U č l a n s t v o . Za jedn ice 
uć i će r e p u b l i č k i pos lovn i z a d r u ž n i s a v e ­
zi, pos lovni savezi a u t o n o m n i h jedin ica , 
s v a u d r u ž e n j a p o l j o p r i v r e d n i h dobara , 
U d r u ž e n j e i n d u s t r i j e p o l j o p r i v r e d n i h s t r o ­
j e v a F N R J i U d r u ž e n j e k e m i j s k e i n d u ­
s t r i j e F N R J . 
Z a d a t a k j e Za jedn ice , d a p r i k u p l j a p o ­
d a t k e o p o t r e b n i m n a b a v a m a p o l j o p r i v r e ­
d n i h s t ro jeva i s r e d s t a v a za kemizac i ju i 
d a o t o m e o b a v j e š ć u j u n a d l e ž n e o r g a n e 
v las t i , da p r e d l a ž e š to j e po t r ebno 1 n a b a v i ­
t i iz uvoza, a š to iz d o m a ć i h t vo rn i ca , n a ­
dal je d a omogući r a z v o j d o m a ć e p r o i z v o d ­
n j e p o l j o p r i v r e d n i h s t r o j e v a i k e m i j s k i h 
s r e d s t a v a i d a j e i m suges t i j e o p r o d a j n i m 
c i j e n a m a i dr . 
400,000.000 dinara potrošeno za melio­
racije u NRH. S a v e z v o d n i h za j edn ica H r ­
v a t s k e o b u h v a ć a o k o 500.000 d o m a ć i n s t a v a 
s n e k o 2 i p o mi l . k a t a s t r a l n i h j u t a r a . Za 
mel io rac i je , k o m a s a c i j e i o s t a l e pos love u -
t ro šeno j e iz r e p u b l i č k o g i s a v e z n o g fonda 
400,000.000 d i n a r a . 
Za naučno-istraživačke radove određeno 
je 49,460.000 dinara. Z a g o d i n u 1957. o d r e ­
đeno j e 49,460.000 d i n a r a za n a u č n o - i s t r a ­
ž ivačke r a d o v e , a o d toga 18,4 mi l . za 
i s t r až ivan je u r a t a r s t v u , 18,2 mi l . u s t o č a r ­
s tvu, a 7,7 mil . d i n a r a u v o ć a r s t v u i v i n o ­
g r a d a r s t v u . 
Kontrola radnja i radionica, koje pos lu ­
ju živežnim namirnicima. U N R Srbi j i 
p r e g l e d a l o se dosad 9 5 % r a d n j a i r a d i o n i ­
ca ko je pos lu ju ž ivežn im n a m i r n i c a m a . U 
nj ih 259 z a b r a n j e n j e r ad , u 890 j e p r i v r e ­
m e n o obus tav l j en , a 520 s lučaja p r e d a n o 
j e suc ima za p r e k r š a j e . 
Proizvodnja mesno-koštanog brašna. 
S e r u m s k i zavod u Ka l inov ic i p ro i zvod i n a 
godinu ako 25—30 vagona k r v n o i m e s n o 
koš t anog b r a š n a . I z g r a đ e n a j e kaf i le r i ja , u 
kojoj se p r e r a đ u j u k l aon ičn i o tpaci iz z a ­
g r e b a č k e i k a r l o v a č k e k laonice . U n jo j se 
p r e r a đ u j u i u g i n u l e život inje . Iako 1 o s k u ­
d i j e v a m o k r m i v i m a ž ivot in jskog po r j ek l a , 
ko ja s ad rže v i sok % b je lančev ina , p o t r e b ­
n ih za uzgoj i p r o i z v o d n j u m e s n i h sv in ja , 
i pak j e p o t r a ž n j a za t i m k r m i v i m a s l aba , 
a s d r u g e s t r a n e o d o b r e n i su k r e d i t i za 
uvoz s p o m e n u t i h k r m i v a . 
Rezoluci ja Savezne narodne skupštine o 
p e r s p e k t i v n o m razvoju poljoprivrede i za-
drugarstva. — S a v e z n a n a r o d n a s k u p š t i n a 
n a za jedničkoj s jednic i Saveznog v i j e ć a i 
Vijeća p ro i zvođača održanog; o d 25. — 27. 
t i a v n j a 1957., donijela, j e rezoluci ju O' p e r ­
s p e k t i v n o m r a z v i t k u p o l j o p r i v r e d e i z a -
d r u g a r s t v a . U njo j se iznose o s n o v n e k a ­
r a k t e r i s t i k e n a š e g p o r a t n o g r a z v i t k a p r i ­
v r e d e ; uzroci zaos ta los t i n a š e p o l j o p r i v r e ­
de i p u t n jez ina r azvo ja ; p rob lemi , ko j i su 
n a s t a l i zbog n i s k e p o l j o p r i v r e d n e p r o i z ­
vodn je ; n a d a l j e o p o t r e b i d r u š t v e n e i n t e r ­
venci je , da se r a z v i j u š to r aznovr sn i j i o b l i ­
ci soci ja l is t ičke koope rac i j e n a se lu uz 
z n a t n o u l a g a n j e d r u š t v e n i h s r e d s t a v a u 
p o l j o p r i v r e d n u p ro i zvodn ju ; o ulozi i z a ­
dac ima p o l j o p r i v r e d n i h z a d r u g a i k r u p n i h 
gospodar s t ava , i o p e r s p e k t i v n o m r a z v i t ­
k u po jed in ih g r a n a po l jop r iv rede . O r a z ­
vo ju s t oča r s tva u rezoluci j i iznosi se o v o : 
»Stočars tvo u iduć ih 6—7* god ina t r e b a 
b i tno da p r i d o n e s e s tabi l izaci j i u k u p n e p o ­
l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e n a v i š e m n i v o u . 
Ono t r e b a d a o s t v a r i p r e d v i đ e n e p r i n o s e u 
bi l jnoj p ro izvodn j i i z n a t n o pobol j ša p l a t ­
n u b i lancu . Iz s v i h s p o m e n u t i h r az loga u 
dal jnjoj poli t ici u l a g a n j a u p o l j o p r i v r e d u 
s točars tvo ima p o s e b n o važno mjes to . 
Za u n a p r e đ e n j e s toča r s tva , a u t o m e n a ­
roči to g o v e d a r s t v a , da s e pobol jša k v a l i -
